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MUDHARABAH ANALYSIS AND ACCOUNTING 
TREATMENT IN ISLAMIC BANK 






This study aims to know the implementations of mudharabah financingin PT. 
Bank Muamalat Indonesia Tbk. branch office Surabaya, such us the rule of 
mudharabah financing, the  procedure of mudharabah financing, and accounting 
of mudharabah financing, and the conformityof its implementation to Statement of 
Financial Accounting Standars No. 105. In a study conducted, the author uses 
descriptive method. Descriptive method is concluded, interpret and clarify the 
data in accordance with the actual events. The type of data used are primary data 
and secondary data that obtained from interviews with account manager Bank 
Muamalat Indonesia Surabaya branch. After doing research with a conclusion 
that PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Surabaya Branch in practice is confirm 
to Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 105 
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